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Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi 
manusia dituntut untuk selalu bekerja dengan cepat dan efisien. Tuntutan akan 
kehadiran perangkat keras identifikasi otomatis semakin tinggi di dunia modern 
saat ini, maka dari itu dirancang sebuah alat untuk mempermudah proses 
peminjaman peralatan bengkel dan laboratorium di Politeknik Negeri Sriwijaya 
yang selama ini dilakukan secara manual. Rancang Bangun Implementasi Radio 
Frequency Identification Sebagai Sistem Identifikasi Serta Pengamanan Peralatan 
Bengkel dan Laboratorium dibuat berbentuk portal sebagai sistem pengamanan. 
Serta dirancang pula perangkat keras yang dengan menggunakan staterkit RFID 
dan ATMega8. Alat ini bekerja dengan mengidentifikasi objek yang 
menggunakan gelombang radio. RFID Reader yang terhubung ke komputer 
membaca ID number yang ada di Tag RFID lalu ID number tersebut disimpan ke 
database, dan komputer memberi perintah ke mikrokontroller ATmega8A untuk  
menggerakkan Motor servo agar membuka portal. Portal akan membuka jika tag 
peralatan dan tag mahasiswa telah teridentifikasi dan tersimpan ke database serta 
akan otomatis menutup setelah 5 detik. Alat ini diharapkan dapat menjadi solusi 
masalah-masalah peminjaman peralatan di bengkel dan laboratorium karena data 
peminjaman dan pengembalian alat tersimpan di database yang sewaktu-waktu 
dapat di lihat kembali sehingga tidak terjadi kekeliruan saat pengembalian alat. 
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HARDWARE DESIGN OF IMPLEMENTATION RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION (RFID) AS IDENTIFICATION AND SECURITY 
SYSTEM OF WORKSHOP AND LABORATORY EQUIPMENT 
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By the time of technology advances, particularly in information technology 
people are required to always work quickly and efficiently. The demands for the 
presence of automatic identification hardware becomes higher in today's modern 
world, therefore now designed a tool to simplify the process of workshop and 
laboratory equipment loaning in the State Polytechnic of Sriwijaya has been done 
manually. The Design of Radio Frequency Identification Implementation as the 
Identification System and Laboratory Equipment Safety created as a portal-shaped 
security system. Hardware is also designed by using RFID and ATMega8 
staterkit. This tool works by identifying objects using radio waves. RFID Reader 
connected to the computer which read the ID number exist in the RFID tag then 
ID number is stored into the database, and the computer gives commands to the 
microcontroller of ATmega8A to drive the servo motor in order to open the portal. 
Portal will open if the equipment and students tags have been identified and saved 
to the database and will automatically shut down after 5 seconds. This tool is 
expected to be a solution for the problems in workshop and laboratory equipment 
loaning because the data of borrowing and returning will be stored in a database 
which can be seen in anytime so there is no confusion when the tools return. 
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